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A fío de 1801 1 . l inea 11 J e M a r z o . ? . ( ) . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
So «awribi! á este periódico en la Redacción cas» de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. al año, 60 el «emealre y30el trimestre. Los anuncios se iusuriarín 
á IIHMIÍO ntal linea nars.los snscritorps. y un reallínea para los que no lo sean. 
«fjntqh r/uü tus Sres. Atcaldes y Secretario* reciban los nlimeros del fíotetin que correspondan a l distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sillo de coslum* 
*re, - lni i 'L permanecerá has la el recibo del número siguiente. Los Sr'creiarins cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente p a r a s u encuademación 
que deberá oerificarse cada año . León 16 de Setiembre de 1860.—GENARO A L A S . " , 
P A R t R OFICIAL. 
riu»n)i-;Ni:[\ DEL CONSEIO niiMiTiisi'it^. 
S. M. la R e i n a nuestra S e -
ñora (Q. D. G. ) y s u augusta 
R e a l familia cont inúan en esta 
Corte sin novedad en s u impor-
tante sa lud . 
D e l Gob ie rno de P r o v i n c i a . 
N ú m . 9 9 . 
/"SRCCIOiN Í)H ESTADÍSTICA. 
L a Comisión de Estadística 
grneral del Reino con fecha í o 
de Febrero último me dice lo 
. siguiente:, 
Hoy es precisamente el (lia 
en qup, con arreglo á lo dis-
puesto en la c i rcu la r (Je 24 'Ie 
E n e r o ú l t imo, los Sres. Inspec-
tores de Estadística deben h a -
llarse reunidos en el punto de 
cada grupo de provincias seíí,i-
lado .a l efecto, para dar p r i n -
cipio á las operaciones de com-
projiacion y rectificación, que 
les están encomendadas. Según 
la instrucción 5.a de la misma 
c i rcular , pedirán al Presidente 
lie ca la . iunia municipal de 
Censo el padrón formado á la 
vista de las cédulas de inscr ip -
ción recogidas, para cerciorarse 
dé su exacta correspondencia 
con el -vecindario; Consignadas 
esta; ligeras indicaciones, inút i l 
es encarecer á V . S. la necesi-
dad de que' los padrones se 
.hal len (orinados en u n término 
breve (si bien no perjudicial á 
la exactitud) para que la visita 
general prescrita por la ley no 
suf ra entorpecimiento, como s u -
cedería, si al girarla los seño-
res Inspectores, no encontrasen 
ul t imado todavía en a lguno ó 
a lgunos pueblos aquel dato E s -
tadístico. Para evitarlo y d e -
seando además conocer exacta 
y periódicamente los adelantos 
que se obtengan en esta' parle 
de la 'interesantísima obra, , que 
animados de ardiente celo, nos 
proponemos llevar á cabo, he 
creído conveniente recomendar 
á V . S. 
I.0 Q u e en los términos 
que en s u ilustración crea me-
jores se sirva inculcar á las 
•Tuntas de partido y munic ipa-
les de Censo la necesidad de 
que formen con la mayor bre-
vedad posible el padrón de c a -
da distrito 
3." Que encargue á los Se -
ñores Presidentes de las Juntas 
de partido, que den á V . S. parle 
quincenal de los padrones que 
sucésivamente ult imen las m u -
nicipales, noticia que fácilmente 
pod rán comunicar s i s e atiende 
á, qfií*, con arreglo al art. 16 
de la c i rcu lar de IÍ2 de D ic iem-
bre de 1860, c a i f a J u n t a m u -
uici|.al debe remit ir á la de par-
(ido uu ejemplar del padrón 
íormndo. 
S.0 Que los parles q u i n c e -
nales se redacten según el mo-
delo-adjunlo que simplificará el 
trabajo y cnnlr ihuirá á la m a -
yor clin idad. 
4 " Que qi i incenalmenle l a i n -
bien se sirva V . S. remit irme 
u n a nota de los parles que r e -
ciba. 
K n su consecuencia y vista 
la morosidad que se observa 
en la mayor parte de las juntas 
municipales del Censo, apesar 
de lo mucl io que les lie n-co-
mendado tan interesante s e r -
vicio en diferentes c irculares, 
especialmente en la de 7 de 
E n e r o próximo pasado les pre-
vengo que asi como estoy d is -
puesto á recomendar al flo-
bieruo de S. M. á los que mas 
se distingan en el cunipl i iu ie i i -
lo de tan inleresanle serviciólo 
estoy también á exigir la mas 
estrecha responsabilidad á los 
morosos por los perjuicios y en -
torpeciuiienlos de qtiesea'n m u -
sa, de lo cual estaré al c o m e n t e 
en \ i s la de las [jarles que los 
Sres . Presidentes de l a s . J u n t a s 
de partido habrán de remit i r á 
la Comisión provincial c o n f o r -
me á lo dispuesto en el p á r r a -
fo 2." de la c i rcu lar p r e i n s e r -
ta. L e ó n 6 de Marzo de 1861 . 
= G e n a r o Alas, 
. (MODELO QUE SÉ CITA.) 
TMITIDD JUniOlU DE 
Disirilos mimicipales que 
" cnmprcnde este par-
tido. . . . . . . . . . 
Padrones fortnadus liustaV 
la fechn. 
En redacción. ) • 
Fecha y firma. 
Hubitanles que, resultan 
do los padruntis forma-
dos. 
N ú m , 100 . 
Apesar de haber trascurrido 
con mucho esceso el téninmo seña-
lado á los Alcaldes en las comuni-
caciones que respeclivamenle les 
fueron dirigidas en 12 de Enero 
úllimo para la rendición de cuen-
las municipales alrasadas, son po-
cos los que hasta la fecha las han 
presentado; y resuelto este Gobier-
no ¡i adoptar las medidas coerciti-
vas necesarias á obligarles á llenar 
este servicio, les previene por. úl-
litna vez, que. el (lia 8 de Abril so 
espedirán ¡iTcmisiblcmente comi-
I sienes de apremio conlva tollos 
, aquellos que no las hubieren prc-
• sentado para el dio 7 del mismo 
Abril; así como pa'ra exigir á dichos 
! Alcaldes la multa de 200 rs. con 
; t|iie quedan conminados por su 
' «otnlticla apática en este asunto, y 
no haber obligado á (os responsables 
como es su deber, á la dación y 
mc-ertiac-ion <le dichas ctteitlits. 
León ;i do Marzo de 18G1.—Ge-
naro Alas. 
N ú m . 101. 
l i l l i m o . Sr. Di rector general 
ile Obras píbl icas con fechn 27 de 
feb re ro me renii le p a r a su i n -
serción t i str/uiciile í tmtneio. 
MRECCIOJ fitSEIUL SEOBEtS TOBUCiS, 
En virtud de lo dispuoslo por 
órden de 14 del conicnto esla Di-
rección general ha señalado el dia 
3 de Abril próximo á las doce de 
su mañana para la adjudicación en 
pública subasta del arriendo del 
portazgo de Puente de Alba situado 
en la carretera de Adaneto á Gijoa 
por tiempo de dos años y canlidad 
de 44.000 r s . vn . anuales en que 
se ha hecho proposición. 
L a subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la instruc-
ción de 18 de Marzo de 18Ü2, en 
esta córte anle la Dirección gene-
ral de Obras públicas, situada en 
el local que ocupa el Ministerio 
de Fomento y. en León anle i l 
Señor Gobernador de la provincia 
hallándose en ambos puntos de 
manifiesto, para conocimiento del 
público, e! arancel, pliego d» con-
diciones generales, la toslrucciou 
de. 22 de Febrero de 1849, y las 
leyes de 29 de Junio de 1H21 y !) 
de Julio de 1842, cuya observan-
cia, asi como la do cualesipticra 
otras disposiciones generales ó lo-
cales que puedan existir, es obli-
gatoria con arreglo á lo présenlo 
en el arancel y en la condición 13 
del citado pliego. 
Las proposiciones se presenta-
rán en pliegos cerrados, arreglán-
dose exaclatnenle al adjunto mode-
lo, y la canlidad que ha de consig-
narse previamente como garantía 
para tomar parte en esta subasta 
será de 11,¡¡00 rs. vn. en dinero 
ó acciones de caminos, ó bien on 
efectos de la Deuda pública al tipo 
que les eslá asignado por las res-
pectivas disposiciones vigentes, y 
on los que no lo tuvieren id de sit 
cotización en la Bolsa el dia anlc-
rior al lijado para la subasl.v, tlr-
biendo acompañarse á cada pliego 
i'l docnwcnlo que awodile babor 
realizado el depósilo del modo (¡-tie 
previene la referida ItiPlruccion. 
En el caso de que. resultasen dos 
ó mas propostcioms iguales se ce-
lebrará, úmcamenle entre sus au -
tores, una scgiincla licitación abier-
ta en los lérmimis prescritos por la 
citada Instrucción. La menor mejo-
ra admisible para las proposiciones 
q uc se hagan en los pliegos cerra-
dos será h del moiü» diezmo, y la 
])r¡¡ni:r;i de las que so liidcscn para 
ialii'.itacionahiorla, si luvicsc lugar, 
sRi ú (a:nl)icii del medio diezmo, per 
lo monos, pudiendo ser las sucesi-
vas á volnnlad tle los licitadores, 
no liajan.lo de cien reales vellón 
cada una. Madrid 27 de Febrero 
do 1 S ¡ i l . = E I Oireclor,general de 
Obras públicas, José F . du l'ria 
MODELO DE l 'KOl 'OSICION. 
I ) . N. S . , vecino de 
enlerailo ili.l anuncio publicado con 
fcclia 27 ilc Febrero de I S l í l y de 
las condiciones y reqnisitos que se 
['\¡¡B¡en para la adjudicación en pú-
blica subasla del arriendo por licni-
lio de dos años 'del portazgo ifle 
I'iuMlle Be Alba, se 'compromete ¡i 
lomar ú su cargo diclio arriendo con 
esifiria siijecion á los espresados 
mpiisilos y condiciones. (Hqiil ta 
p i ' a p m i a o H t/ne se hnr/n mlmilkn-
ilo ó mi'jnrítmlo lisa y Rtmamatle 
el lepo jijndo; ponifíitte la cantidad 
tu U'lnt.) 
Voclm y (Irma Del propemertte. 
l.o que se publka en el présen-
le ¡imúdico oficial para que con la 
operlnnitlatl debita pueda llegar ti 
coimimieiito ¡te toilo el •que miste 
i n l m s a r s e en'la súbanla. Lvonmar -
¡o 16 de m>l.==(ienaro A las . 
MINAS. 
Don Genaro Alas, Gobenmdor He 
la provincia de'Leon tle. 
Hago saber.- Que por B . Ricar-
do- del Arco, -y -consortes, vecino fle 
esta ciudad, Tcsidenlccn dicho pim-
ío, callo de'hrFlaza Mayor, nume-
ro 1S, de cdnil de 33 años, profe-
sión coniercinnle, eslado casado, se 
lia presentado en l a sección cte Fo-
nii'ido de este Gobierno (le provincia 
en el dia 2 del mes de laTccha, fi la* 
diez ile su mañana, una solicituil de 
vcgisiro pidieailo tres pertenencias 
de la mina de carbón íle «piedra lln-
inada L a Lítela, sita en'término dé! 
pueblo do Yillalfciilc. Ajuntamicirto 
de Walallana, al sitio de 'Conaj'a. y 
linda al O. con tierra de Andrés 
(¡onzalez, M. 'con otra de Antonio 
'l'ascon, N. ton otra íle Francisco 
Tnscon y l'. con otra de l'ascnal 
Cioiiznle/.; hace la designación de 
las citadas tres pertenencias en 1a 
forma siguiente-. Se tendrá por pun-
to de partida el sitio en qoo hivo 
lug ir el descubrimiento, desde ¿I so 
medirán cu dirección 2 iOO metros 
lijándose en la primera eslaca, des-
de esta en direcciuii al N. 209 me-
tros, y desde dicho punto de parti-
da en dirección al SI. 100 metros, 
quedando formado el rectángulo de 
las Ires pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevciiido por la ley, he ad-
mitido por decreto de este dia la 
presente, soliciliid, sin perjuicio de 
tercero; lo que se anuncia por me-
dio del presente para (pie en el tér-
mino de sesenta dias conlados desde 
la fecha de este edicto, puedan pre-
sentar en esto (iobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho al lodo ó parle del terreno 
solicitado, según prcv¡i)»e<!l articu-
lo 24 dcJa ley de minería vigente. 
León 2 de l l a n o de 1861 . .=Gc-
naro Ala3 .=EI Gefe de la sección, 
do Fomento, Pedro üiaz de Itedoya. 
llago saber: Que por D. Celes-
lino (ionzalof y Gonüjlcz, vecino de 
Malallana, residente CK •Stcho psit-
lo, de edad do 40 años, profesión 
•cirujano; se lia presentado en la sec-
oioi! de Fomente de este Gobierno 
de provincia en el dia i del mes de 
la fecha, A las Ires desu tarde, una 
solicitud de registro pidiendo dos 
pertenencias dé l a mina de carbón [ 
depiedra llamada L a Fecundidad,' 
sita <eu término iM pueblo de Cola-
dilla, Ayuntamiento de Vega Cervc-
•ra, al sitio de Gimpo de las Cruces, 
y Knda al 0 . y R. oon «eainino .fo-
rero que conduce-a la alameda, U. 
tierra deja fábrica de la.Iglesia y H. 
con, qido,. hace .la designación de 
las citadasdos1|ierlcj)enc¡as«n>la.foiv-
ma siguiente.- Se-tendrá .pw |uii\lo 
de partida el de la calicata, desde 
c! cual al l'. se medirán 1.000 me-
tros Gjánitose l a primera estaon. y 
desde este al N. IDO metros fiján-
dose, la segunda eálacn, 7 desdo cála 
en dirección O. 200 metros. 
-Y. habiendo flecho constar este 
ántMcsado que tiene rcalizado'él de-
pósito prevenido por'la ley, Jie ad-
mitido por decreto de este "¡fia lajore-
sentc solicitud, sin peguicio de ter-
cero; lo que se anuncia por medio 
del presente para que en el término 
de sesenta dias'contados tiesde la'fe-
cha de este edicto, puedan presentar 
en-este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
lode ó parte del terreno solicitado, 
seguu previese el artículo 24 de la 
ley de minepia vigente. -León' 4 de 
Marzo de 1861.—Cenare Alas. 
=>=EI Gefe de la sección de Fomen-
to, Pedro Díaz de Bedoya. 
Hago saber: @nc por í ) . Celcs-
tíiioi González y González, vecino 
de Malallana, residente en ci nris-
me, de edad de 40 años, ¡profesión 
oirujano, se ha preseulado-cn ja sec-
ción de Fomento de «sle Goíjierao 
de provincia en el dia íi del mes de 
la (echa, á -las diez de sn mañana, 
irita soücilud de repislro pidiendo 
dos pertenencias de la mina de co-
bre llamada L a Amt iv l ia , sala en 
termino común del pacUo tic Gele; 
Ayuntamienlo do Cármenes, al sitio 
ilo Los Fucyos, y linda al O. con 
terreno concejil y tierras de Isidoro 
Diez, José González y Pablo Diez, 
vecinos de Cele, al P. y M. con tér-
mino concejil y al N. con término .de 
Cármenes, llamado licncion; hace 
la designación de las ciladns dos 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punió de partida el 
mismo de la calicata, midiéndose 
desde él al P. 500 mclros, al O. 
2 0 0 , al M o O y a l N . 200 , liján-
dose la-¡ correspondientes estacas. 
Y habiendo hecho conslar esté 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he ad-
miiiilo par decreto do esle dia la 
presente solicitud, sin perjuicio de 
tercero; lo que se anuncia por me-
dio del prcsotilc para que en el tér-
mino de sesenta dias conlados des-
de la fecha de esle edicto, puedan 
presentar en «sto Gebiemo sus opo-
siciones les que se consideraren con 
derecho al todo ó parle del terreno 
salicilado, según previene el articu-
lo 24 de la iley de minería vigente. 
León S de Marzo .de lS61.==Go-
naro A l a s . = l i l Gefe de la sección 
de Fomento, Pedro Diaz de Bedoya. 
llago saber: Que por p . Celes-
lino González y González, vecino de 
Malallana, residente on -diche pnii-
lo, de edad de 40 años, prefesien 
cirujano, schaprcsenlado en la sec-
ción de Fomento de este GolMornO 
de provincia en el dia 5 del mes de 
la focha í i las diez de su mañana, 
una solicilml de Tcgislro pidiendo 
cuatro pcrlenenciis de la nfma. de 
carbón mineral llamada l a Magni-
fica, sita en término de 'Cdladilla, 
iiel puelílodel mifinonombre, Ayun-
tamiento de Vega Ccrvera, al silio de 
Campa Espina, y linda al O. con 
tierra de Benito González, <P. cen 
olra de Félix'González, H . y N. ñe-
guere de Llanos y tierra de les 
mismos vecinos de Coladilla;. -hace 
la.dcsignaeioQ de las oiiadas -cuatro 
pertenencias en la forma sigMentc: 
Se tendrá por punto de partida « I 
mismo de la calicata, añidiéndose 
desde él al O . 2 .000 mélros, a lM. 
tiflO y otros C00 al N. pándese las 
correspondientes eslacas. 
Y habiendo hecho conálar este 
Interesado que tiene reaílizado el de-
piísito prcvíiiido por la ley, he ad-
mitido por decreto de este dia la pre-
sente selicihid.sin perjirioio de ter-
cero; lo qne se amincia por iiiedio 
'del presen te para ([«e en el término 
dcsescula dias-contados desde la le-
cha de este edicto, puedan presentar 
eu esle Gobierno sus oposiciones los 
qac se consideraren con dcrcclio al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
scgim previene el articulo 24 de la 
ley de minería vigente. León 5 de 
Marzo de 1 S U I . — G e n a r o A l a s . — 
El Gefe de la sección de Fomento, 
Pedro Diaz de Bedova. 
D e los A y u n t a m i e n t o s . . 
. Alcaldía constitucional de 
lumitcs da Carhajal. 
Se halla de manifiesto por 
té rmino de seis dias en la S e -
cretaría del Ayuntamien lo el 
repart imiento de la c o n t r i b u -
ción territorial del presente 
año, desde la inserción de este 
anuncio en el Boletin oficial de 
la provincia, en cuyo termino 
se o i rán las reclamaciones que 
se soliciten justas. F u e n t e s -de 
Carbajal F e b r e r o 24 de 1861 . 
^ £ 1 Alcalde, Gabrie l Pérez. 
^Nueva feria do S. J O S J 
A.GU1LAR D E CAMPÓ. 
E n los dias 19, 2 0 , 21 y 2 2 
del próximo mes de Marzo se 
celebra e n . ésta población l a 
nueva fe r ia He toda clase de 
ganados y demás mercancías, 
l ibres de lodo derecho ó a r b i -
tr io, inaugurada en el aüo a n -
ter ior de 1860 bajo los me jo -
res resultados. E l A y u n t a m i e n -
to n s ha omitido medio a l g u -
no á fia dé conseguir que los 
c o n c u r r e n t e s en aquel los dias 
p u e d a n d is f rutar de las mejores 
comodidades á la par q u e (Hs-
-tracoion es posible, para, lo cua l 
t iene además dispoesto que en 
'las cua t ro noches haya variedad 
de fuegos artif iciales, Agui lar y 
F e b r e r o 25 de 1 8 6 1 . — P . A . D . 
A . C , E u s t a q u i o La tuen te . 
Alcaldía constitucional de 
Arévalo. 
F E R I A D E A R E V A L O , 
Deseoso el Ayuntamiento 
de esta vil la dé contr ibu i r p o r 
' lodos-los medios posibles al l ó -
men lo de la ganadería, a g r i -
c u l t u r a y comercio, y- previa 
Rea l -orden de 4 de Setiembre 
ú l t i m o , l ia acoti lado se celebre 
en la misma u n a nueva . fer ia 
q u e tendrá lugar el Domingo 
después de la feslividad del S a n -
t i s i m u m - C o r p u s Cttristi, y los 
tres dias siguientes de cada 
año. 
L a autor idad tiene adopta-
das las disposiciones c o n v e n i e n -
tes para q u e se proporcione 
comodidad y seguridad á los 
concur ren tes ; asi como todo lo 
q u e se presente i la feria esta-
rá l ibre de los derechos de 
arbitrios municipales, por a h o -
r a . Arévalo Noviembre 3 0 de 
I 8 6 0 . = E 1 Presidente, Anse lmo 
Valcaree y V e r a . = D . A . del A. , 
G u m e r s i n d o Rodr íguez , S e c r e -
ta i io . 
Alcaldía constitucional de 
Santavenia de la faldoncina.-
Se halla vacante por r e n u n -
cia de D. José Nicolás la. d e -
cretaría del Ayuntamiento cons-
t i tucional de Santovenia de la 
VaMonc ina , dotada con 1 .000 
rs. v n . anuales, pagados de los 
fondos del presupuesto m u n i -
cipal por trimestres, con la obl i -
gación de redactar el a m i l l a r a -
miento, los rcparfmiientos y 
demás trabajos que se pidan a l 
Ayuntamiento . L o s aspirantes 
que q u i e r a n mostrarse p re ten -
dientes á dicha Secretaría, r e -
mi t i rán sus solicitudes al Señor 
Alcalde constitucional de este 
municipio en el té rmino de 30 
dias, contados desde la inser -
cion de e.ile omincio í n ¿1 T l a -
li'lin ofu:¡.il i lc la provincia . 
S.intiiveiiia 4 «'e F e b r e r o de 
1 8 ( ; i . = l£l A IcaMc.Claui l io Mar-
tiuez. 
AlnnhUa ronstilur.ionnl ih 
Filladirnor de la ft-ga. 
N o haliiénilose presentado 
al acto de declaración de s o l -
dados y enlri-ga de los q u i n -
tos en ia capital el 11107.0 .Toac 
Zotes Morales, declarado so lda-
do por el A y untamiento para 
cubr i r el cupo de esta pobla-
ción en el recmplaz-o del c o r -
r iente año, é ignorándose su 
paradero, se le cita para q u e 
en el té rmino de catorce dias 
se persone ante el mismo A y u n -
tamiento á fin de oir le las es-
cepciones que le asistan, pues 
de no l iacerlo, se continuará 
el expediente da prófugo como 
previene la ley. V i l lade inor de 
la Vega á 3 de Marzo de 1861. 
= t l£ l Alcalde, Antonio Oazqucz. 
Alcaldía constitucional de Acc-
+ vsdo, provincia de Lenn. 
Se llalla vacante la Secreta-
r ia del Ay i in lamicn lo de Acérc -
elo en esta provincia por r é -
nunc ia del que la desempeña-
ba, dotada en 600 reales a n u a -
les, siendo obligación del que 
obtenga esta plaza estender las 
actas y demás que se dityo-
ne en el reglamento vigente p a -
r a la ejecución de la ley de 
8 de l inero de 1845, d e -
sempeñan la Secretaría de la 
J u n t a pericial, forman l o s a m i -
l laramienlos y repartimientos 
de contribuciones, estados r e -
laciones y hacer cuantos t r a b i -
jos sean convenientes al s e r v i -
cio público de Ayuntamiento y 
del Alcalde. I.o q u e se anunc ia 
en esle perió Iico oíi •ial para • s u 
provisión, á cuyo electo los a s -
pirantes d i r ig i rán sus s o l i c i t u -
des al Alcalde del espresado 
Ayuntamiento dentro del tú r -
in iuo d e - u n mes á contar...des-
de la inserción del presente 
anuncio . Acevedó 14 de E n e r o 
de 1 8 6 1 . = E . A . , Patricio Cañoii-
D e 103 J u z g a d o s . 
S . José Maria Sánchez Audi 
tor honorario de Marina y 
Juez d e primera Instancia 
de ésta ciudad y partido etc. 
l l ago saber: Q u e en este J u z -
gado y por la Escribanía del 
q u e reírei i í la, pende espediente 
de concurso voluntario protno 
\ u \ o por D. J u a n Uico vecino 
de esta c iudad, y en su c o n s e -
cuencia y por providencia p r i -
m e i o del actual, sa ha mandado 
convocar á . l u n l a d e acre l icdo-
res no solo á los que espresa 
eii s u relación, sino á lodos tos 
«jue puedan aparecer como , la-
IHS, señalándose el veinte y seis 
de Marzo próximo y hora de l a s 
doce de ta niaiiuna en la A u -
i i n e t a de este Juzgado, y p a r a 
quií tenga efecto y puedan hacer-
lo los inliM'esados con el t í tulo 
de su crédito bajo aperci lmníenlo 
de no ser admitidos en caso 
contrar io, l ibro el présenle p a -
ra que se inserte en el l íoletin 
oüeial ilc esta provincia, y en 
la Gaceta de Madr id . León vein-
te y cuatro de Febrero de mi l 
ochocientos stsenla y u n o . = J o -
sé M j r i a Sanche¿.==Por manda-
do de S . S .¿=Eur Í i iue Pascual 
Diez. 
De las OÜiinas tle Doáamorlizacion. 
A D M I X I S T U A C I O N P R I N C I P A L 
Dli Pltül'IGD.VDES Y lUiaiiCUOS ÜÜL Jíá-
TAllO UE i..V iniOVlXCIA DU I.CUN. 
El dia:• 7 de Abril próximo, á 
las doce d u su inafuma, celebra 
remato , en amcmlo do las fincas 
que á continuación se expresan, en 
los AyimütmicnLos do Chozas de 
abajo, Laguná-palga, Uopefuclos, 
VilLiílan^os','Pola de Oordon, Pá-
jaros de los Oteros y Villanueva do 
las Manzanas, ante sus respectivos. 
Álcnldcs, l'rocurailor Sin lico, com-
petentes Escribanos, ó Secretarios 
de Ayuntamiento, bajo el pliego do 
comliciones que estará de manities-
to en la Secretaria do los dichos 
Ayuiitamicntos. 
P A U T I D O D K L E O N . 
AYUNTAMIEXTO DE CuOZAS DE A BAJO. 
l'a'jtldo Catedral de León. 
Una \n\ii un lórininu de Anti inio, 
señ.ilíida en el ¡nvcuui i i con el itúinu-
ru 2 1 8 , (lúe l'cv» en aniiiiiiJo D. Pnblo 
ÁLirliucz, veciuu de Antimiu, en 1 rs* 
(|in! sirven itü tijiu ¡ l ira hi subuslu. 
Una I n i e i U en lérmím) üu Antiinio 
(Je urr iba , señatuilu i n el inviMitnrio ge-
ner.il cun el nú-.ueru ¿ 1 7 , qim l k \ a un 
íirriuudo D. tjjtioctneiu Diez, ver i no de 
dicho pueblo en '¿'3 rs. que sirven de 
tijt» paru lit subasta. 
Una heredad compuerta de 3 fierros 
que en liSrmmo do Antimio prucede do 
dirti» Osb I lo, Si'iulutla.s con los núme-
lus ¿11 ut ¿ 1 3 , que llevo en an iemlo 
L) Iguoccncio DÍL'Z, tuutno de dicho 
[lueMu un 40.) IJJ. que s i t ien de Iqio 
pal a tu subasta. 
Fábrica de Jlozóndiga. 
Una heredad compuc.-ta de 17 t icr-
r¡)S, rábida di: 10 fmegns ti celemines, 
G viñas do ¿ rmegas l) relemiue», y 2 
pr míos de 8 cetenutu'?, que cu (¿rmino 
ile MozóudigB procedo do su rábr ica , 
señ liada-i en r l inveolarin con tus núnic-
rt-s I5,:il)3 ¿il 3, i i3¿ q u j lleva en arricndi» 
el Párroco de di dio pueblo en 81 rs. 
que sil ven de tipí) para la subasta. 
A Y t'."XT AMIENTO DE V l L U D A N f i ^ . 
Cofradía del Santísimo de CcladHla. 
Una hereJod compuerta de 2 3 tier-
ras, de cabida de 32 fanegas 9 ce lemi -
n e s señalada en el inventarío genero, 
con loa números ¿65 ul £ , ¿ 7 8 y 5,279 
al ü ,¿J3 , eu lürmiuo de Celudiliu, que 
Ik-va eu urrÍMido Miguel, f ranc isco 
GouZntez y comp.'uicros, vecinos de d i -
cho pueblo eu 0 t'unegas 3 celemines de 
centeno en años p j res , y ü fanegas cen-
teno eu üñ >s uuius, aiiviendo de tipo 
paru la subasta la cuuliditd do 193.ra. 
; P Á U T I U O blS L A B A Ñ I i Z A , 
AYUNTAMIENTO DE LAÜÜNA ÜALGA. 
. Cofradía de ta Piedad de VUatii ' . 
Una heie lad do 1 l i e n u i , de cabida 
de 8 funegas que cu térmiuu du S . P e * 
dro luí UotMiiti, lleva en airieuUo U . S i l -
vestre Carbojo, de dicho pueblo en unu 
fa.iega centono uuiiul, sirviendo de tipo 
p¿ru la tubasta l i cuntidud de 31 rs . 
Fábrica de Laguna Da!ga. 
Un» heredad compuesta de 3 huertas 
cabida 5 tanegas A celemiiius, y ¿ 8 tier-
ras de cabida do 50 fanegas quo en ter-
mino do Laguna U<ilga proconu de dicha 
t'abiicti; la* llev» en arriendo Isidoro 
Aniet y compañeros eu 11;» rs. quo s í i -
ven de tipo para lo subasta. 
Cofradía det Santísimo Ut C t g u n a . 
Una tierra á do Human Garro Publa-
duro, cu.bidj de una tiuegn Bcelemiues, 
lia Ja Ai. con tierra de Iternardo López, 
P. con otra del mismo; cuya li ica la 
llevo en uniendo D. Santiago det Pozo, 
vecino de Laguna cu 7 rs : que sirven 
de tipo pura la subasta. 
Monjas,de Santa C la ra de As torga . 
Unu heredad du 7 t ierras, cabida 9 
fanegas 10 celemines, qué en término 
de Laguna Isulga procedo do dichas 
Monjiis, que lleva eu arriendo U . S a n -
tiag.» del Pozo, do dicho Laguna Ualga 
en 50 r s . anuales que sirven do tipo 
pura la subasta. 
Jiectoria de Laguna Dalga. 
Uttfi tierra en lórmiuo de Laguna; c a -
bida de unu fanega á do llumiu Vuldo-
yuso, linda al N . con tierra de 1). Juan 
Chamorro, P . tierra de herederos de 
Alej i( idroC'ivero,qiio lleva eu arr iendo 
el Párroco 1). Ángel Alfonso, en 9 rea-
tos que birvon do tipo para la subasta. 
AYUNTAMIENTO DE UOPEBUELOS. ' 
Fábrica y Ilcctoria de id. 
U 'U.hercdad compuesta de 33 viñai." 
de cabido de t ¿ hnega^ 10 celemines, 
3 huertas de 3 fanegas 8 celemines y 3 
tierras de 2 fanegas 1 celemines y un 
bod.'gou ron tres cu bus y un lagar que 
eu türmíim de llnpcruelo?. llovó en ar-
r ienda el Párroco del mismo en 40 rea-
les anuales quo s i n e n do tipo pura lu 
subasta. 
P A l l U D Ó B E L A V E C I L L A . 
AYUNTAMIENTO DE LA 1\)LA DE 
(lOnno.N. 
Rectoría de VerediUa. 
Una heredadciimpucsta de 18 prados, 
de cabida do 8 fanegas 2 re lcmmcs y 11 
l ie i raádt í7 fanecas 8 celemine*, que en 
término de Percdiila y Puente de Alva , 
piocedcdesu ttetloria. Las llera eu a r -
riendo el párroco do dicho pueblo en 
•í(>¿ rs . anuales quo sirven de tipo pa -
ra ia subasta. 
P A U T I U O D E V A L E N C I A D E 
Ü U N J U A N . 
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS 
O l i m o s . 
Cufi adla de á n Unas de Moril la. 
Una heredad compuesta du 70 l ícr-
rn.", de cabida do 89 fanegas ü CUIIMUÍ-
ues ou sembradura que un téiui inode 
Mor i . l i proceden de su Cunatlia ttcáni-
m a que lleva cu urricudu D. Grcgo io 
Gonzalo?., Cnsimiro Lozano y Luis P r o -
vecho, vecino» de dicho Mori l la, en 33 
fanegas 8 celemines trigo en «ños y 2 0 
fanegas trigo en años nones, sirviendo 
do tipo paru la subasta la cantidad da 
129 r s . 8 ü cónts. 
A Y U N T A M U S N T O D E V I L L A N U E -
V A D E L A S M A N Z A N A S . 
CAHILDO CATEDitAL DE LEOX. 
1. ÍP Qui i ion. 
U m herednd compuerta do 2 qn iña -
nes de fincas quo en término do Vi l la -
nueva procede de dicho cabildo y l leum 
on arriendo D. Angel Gancedo y G r e -
gorio Andrés de la misma veciu lad eu 
8 iauegns 1 celemines trigo anuales 
sirviendo de tipo para lu subasta la c a n - , 
tidad de 3Ü3 rs. 10 cénts. 
2 . ° Quiñón* 
Una heredad compuesta de dos q u i -
ñones de lincas que eu término de V i l l a -
nueva, procedo del Cabildo de León quo 
llevut eu arriendo Santiago Ala iban ó 
I na bel Vil larroafu en G fanegas 11 cele-
mines trigo anuales sirviendo do Upo pa-
ra la subasta la cuntidud de 297 rs . ¿t i 
céuliinos. 
3 9r Qu iñón . 
U n í heredad compuesUi de tres q u i -
ñones de Uncus que ei i ténnitm ile iltchi» 
Villuuusvu, que lleva en arriendo Alaria 
¿lenjez, l íemto Andrea y AUACIIUÓ l-'ei-
nandezen lOfjnegus 3 celemines trigo 
anuales sirviendo do tipo para la ¡subas-
to la cantidad d o i i O rs . ÜÜ céuts. 
4 . ° ^l í iñof* . 
Otra heredad compuesta do 2 quíño-
nes do Hncas quo en término do V i l l a -
nueva lleva eu arrien lo Lorenza y L u i s 
Mórula en 6 fanecas 3 celemines trigo 
anuales sirviendo do tipo purnlu subasta 
la cuntidud de 280 i s . ü i c é u t s . 
ü .o.QnMon. 
Otro heredad couipuj-tu de 2 quiño-
nes que llevan D. Vicente áaniu M win 
y' t'rauciscó Aiurcus eu Ü Cuiegas 8 c e -
lemines trigo anuales o» 0 fanegas 8 
celemines tiigo anuales s i m e n d o do t i -
po paru la subasta la cuntidud do '2Mi 
r s . Si l cénts. 
G.0 Quiñón. 
Una heredad compuesta de 2 ruteas 
do lincas que cu término de Vill.iniieva 
de las Manzanas l;cva eu arriendo F e l i -
pe Pérez y b'eriiaudu MarLiuc¿ o.i Ü fa-
negas 8 celemines trigo ¡inuulcs, s i r -
viendo de tipo para la subasta la cant i -
dad du 2á(i i s . ü-l cóatiuius. 
7 0 Quiñón. 
Otra hereda! compuestu do dos q u i -
mones de .'incas que en lécmiuu do V i -
l lanueva, lleva en urnondo Antonio A n -
drés y Domingo Marcos en G fanegas 
8 celeminea trigo anuales sirviendo do 
tipo para la subasta la cantidad do ¿ 8 0 
rs. i i i cénts. 
8 " Q u i ñ ó n . 
Otra heredad de ¿ quiñones do fincas 
cu término de Villanueva que lleva en 
arriendo I).'1 Ana Pereda y Andrés 
M a r o s en 0 fanegas 8 celemines t.tgo 
anuaics s imendo du lipu paia la subas-
la la cuutidaüde 28ti r s . ¿ I céuls. 
9." Qui i ion . 
Otra heredad compuerta de 2 quiño-
uesdo lincas que eu término de V i l l a -
nueva llevan en arriemlo Juan .lavares 
A lva ie i y T o m i s González do la ininmu 
vecindad en Ü fanegas 8 celemines trigo 
anuales sirviendo do tipo para la subasta 
.la c a u l ü j ' l de ¿So rs. ü 1 lén'.s. 
N O T A . Todas las fincas mencio-
nadas se hallan deslindadas mas p m m e -
nor en el pliego do condiciono^ que está 
do mauilbsto en la Secretaria de cada 
uno do los Ayunlamienlos tc^pectivu», 
Leou i Maizode 1 8 ü l . — V i c e n t e José 
de la M a d ü z . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
C I J E . ' I P O l>E I N G E . N I K B O S D E 
JIOSTBS. 
Anuncio dn subasta. 
Til s i e te <lel p r ó x i m o A b r i l 
d e i l i e z á d o c e do s u m a ñ a n a , 
( e m l r á l u g a r e n la s a l a c o n s i s -
t o r i a l d e l A y u n t a m i e n t o d e V e -
g a s d e l C o n d a d o , p a r t i d o j u d i -
c i a l d e I m o n , a n t e e l A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l d e d i c l i o A y u n -
l a m i e n t o y E s c r i b a n o p ú b l i c o 
q u e e l m i s i n o d e s i g n e , la s u b a s -
ta d e la e n t r e s a c a d e l e ñ a s d e 
e n c i n a p a r a c a r b o n e o y e x t r a c -
c i ó n d e s u s c o r t e z a s a p r o b a d a 
p o r e l S r . G o b e r n a d o r e n v e i n -
te ) i l o s d e F e b r e r o u l t i m o . 
D i c h a e n t r e s a c a d e b e r á e j e -
c u t a r s e e n la p a r t e d e l m o n t e 
t i t u l a d o l a C u e s t a p e r t e n e c i e n t e 
a l c o m ú n ( le l o s . " v e c i n o s d e l 
c i t a d o V e g a s c u y a e s t e n s i o n 
a p r o x i m a d a es d e o c h o h e c t á -
r e a s l i n d a n d o p o r e l N . c o n e l 
B a r r e r o y a r r o y o d e la Q u e -
b r a n t a d a , p o r e l 15. c o n la 
c u m b r e d e la C u e s t a , p o r e l S . 
c o n a r r o y o d e V a l d e c a s t i l l o , y 
p o r e l O . c o n E j i d o y B a r r e r o s 
<\ue b a j a n a l r i o , d e b i e n d o r e -
s e r v a r s e p o r c a d a q u i n c e d e c í -
m e t r o s u n p ie d e l o s m a s l o -
z a n o s q u e n o b a j e d e d o c e c e n -
t í m e t i o s d e c i r c u n f e r e n c i a . L a 
a d j u d i c a c i ó n d e l a s l e ñ a s y d e 
l a s c o r t e z a s p o d r á t e n e r e f e c t o 
e n u n a m i s m a , ó e n d i f e r e n t e s 
p e r s o n a s m a s n o s e a d m i t i r á n 
p o s t u r a s p o r m e n o s d e m i l s e -
j l e c i e n t o s c i n c u e n t a r s . r e s p e c -
í l o á l a s c o r t e z a s y d e d o s m i l 
d o s c i e n t o s r e s p e c t o á l a s l e ñ a s . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s á 
q u e b a n d e s u j e t a r s e l o s r e m a -
t a n t e s y e l e s p e d i e n t e d e c o r l a 
s e h a l l a r á n d e m a n i f i e s t o ' e n l a 
e s c r i b a n í a d e la s u b a s t a c o n 
q u i n c e d í a s d e a m i c i p a c i o n á 
e l l a . L e ó n 4 d e M a r z o d e 1 8 6 1 . 
= P . A . , L u i s R i e g a s 
LOTERIA PRIMITIVA. 
E l l u n e s 1 8 d e M a r z o es l a 
s i g u i e n t e e s t r a c c i o n e n M a d r i d 
y se c i e r r a el j u e g o e n e s t a c a -
' '>i,!'1 e l m a r t e s 1 2 d e d i c h o p i t a l 
m e s á l a s d o c e de s u mañana. 
= E 1 Á d t n i n i ü l r a d o r , M a r i a n o 
G a r c é s . 
ANUNCIOS mTICULAMiS. 
Tu persona que hufiícsi! enc'ontratlu 
«ti bil'ete diJ la lole [ i m udema númti-
ro 8,0Í>J cnrru ' ípfHnliei i t t í á l.i tíUnic-
ctun de 2 2 ilu Murz'i 'leí ¡m i con ionio, 
lt! entregara enustn ri!j;it:ci>"i. . 
Üidia i 'le e«lt;, se penlió inia pürni 
de cnzii; «lu seii muHeí; (wíitr c«fé; blim-
ca por el Wüfití"^ cuollí> y e^rBiniil-nlo1'; 
rnbo lU'spunlaili». So Riin'ÍCii n tiuii'.u Vx 
hay» eiiconlrmio Uinvisi; IÍ .UDIIU -I G d r -
cía Cnstañnn, en eslu ciinlml, musun ilo . 
Puerta Castillo.. . 
J U N T A O E L A D E U D A P U B L I C A . 
¿otiíúiúu íu re ación de acreedores a i Estado por dé-
hitos procedentes de ta Deuda del personal. 
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X a v a r r a . 
2 318 .98 D. Mnrtin Jofé Semper , , 
Dmi» Mar is Franc i ica de S a n -
io Tomás 2 0 7 8 , 5 0 
Dtiñ.i Itornona de Sun José. 
Sin C s U l i n a de San Nicolág. 
Duii:] Cuneepciun Solo. . 
Orít isc. 
l ) . ¡usé Beigacla. . . . 
l ) . t^iyelano Sanlns. . . 
D Lo ieu io Vazquex. . . 
D. Ju-*» ¿íiere?. l.u?,atlo, . 
U . Jusé Torres nudrignuz. 
Ponteveilra. 
Doña Francisca do Paula Su 
tmtliuni 
Doña Josefa Bermudez. . 
U. JoSií Rojas. . . . . 
S a l a m a n c a . 
6 567 .36 
7 . 2 5 1 . 3 6 
i 5 3 5 , 8 6 
JO I S O 
1 4 . 3 1 8 . 8 9 
5 4 3 9 . 1 2 
a OBIi.39 
1 .32o,92 
1 3 8 3 0 , 4 6 
8 .B94.27 
2 3 . 1 3 7 , 6 2 
Doña Bea l t i z da la Put iBca-
cíon Sánchez l . f i l S 
Doña Celestina S ie r ra . . . b .608 
Vim» Angeta VUacarros de 
San J u a n . 36 ; 
Doña Mar ía Vegas. . . . 4 .980 
Doña R«ltn«.ira liamos Bustos. 4 4 6 7 , 8 0 
l ) . Manuel Vicente. . . . 3 . 961 ,48 
U . Joid Valle y Modina. . . 2 2 2 , 8 6 
Segouií». 
j), José Toledo 8 4 7 , 4 8 
Toledo. 
D. Cuferlno de Vargas Machuco. 18 .246 ,36 
A lava . 
I ) . Fausto García Moluela . 
I ) . Fernanda Ahoco'». 
1). l lamón Anduizar . . • 
D. Tomás Aznar y Villanucva 
U . Prudencio A j a c l u y . . 
7 . 9 8 4 
6 810 .86 
8 208 ,83 
16 443 



























































1). Tomás Ad ía 
1). Manuel Ibañez Aldecoa . 
1). Marcial A f i l ó n . . ' . . . 
11 Unmunldn tta Amlruca. 
1) AJIIIIIÍS Ue^ochea. . . . 
U . Francisco de la Brasa . . 
I ) . Agustín Bernada. . . . 
U. Manuel González del C a m -
pillo. 
D. Fernando González del 
Campil lo. . • . • • 
D. Manuel Dominguez. . . 
11. Frnnrinco Hchevar r la . . 
I) José Malas Echevarría. . 
D. Eugenio Elícona. , . . 
D. José Manuel Guerr izabir ia . 
D. Patricio G u r c i a . . . • 
l>. Tom.is Donato Goil lciendla, 
1) Ji>Lé María l luur la . . 
1). I'io IbarguiMi^ollia. . . 
I ) . I.iburio J">é Yuchaui t ie . 
O. Juan l.ligoras. . • • 
1) José Antonio l .ar 'acocl lea. 
U Frariciscu L o n i ' ! Itubal. 
I> l.eou I.auilaluce. . • • 
I) Fidel M:rlet 
D. AgUKtin Muñoz . . . 
D. Domi'.Hri Mendftza. . . 
D. Francisco Navia . . • 
II Anilré-' Ormachi 'd io . . 
D . Ü t e l 'nlaci.n. . . . • . 
l^. Ju.in P.iliirios 
O. CosiiK'. U.; U l ' v m . . • 
i>. José San Sebastian. 
I) Mari/iuo Surra. . . . 
I ) . Nicumc'los ' I ruc io . . . 
I) . AMIONÍO Tt'fia. . . . 
I ) . Slmun da la Torre . . . 
I) ' Juan Anlouio Utfalde. . 
i ) . J u a n , Ramón, I V i r n , P e -
tra,, y Manuela Galiudez.. . 
• i r , 
AlbaoeU. 
D . Pascual Mojono. . . . 
Doña Matea Martincr.. . . 
Doña Cristobalina Molina. . 
D. Antonio Aznar de la T o r r e . 
D. Tomés Oltra j Caslelló. . 
D. Gregorio Sánchez. . . . 
D. Cnjelono Agui lar . . . • 
Doña Eufemia Campos. . . 
Dofia Antonia Collado. . • 
D. José Cgula 
Doña Mar ía Celedonia F a l c o n . 
Doña Catalina Jiménez. . . 
Dona Mari.i García. . , . 
Duíia Celedonia Ibafiez. « 
I ) . Juan López 
Doña Mar ía Mena. . . . 
U ; Francisco, Komualda y 
N'irherta MartiitL'Z. . . 
I)nn:i Toülosa Pedregal. . . 
1) Fausiiun l lublo, , . , 




3 6 4 5 
1 817 ,89 
19 000 
1 097 ,50 
U . 2 8 3 , 4 2 
^ ios 
7 388-.42 
4 610 ,74 
4 434 .48 
6 331 ,60 
2 . 2 8 1 , 0 6 
8 . 3 6 7 , 5 6 
7 830 
10 .765 ,39 
3 109,06 
8 0 ( 9 
6 277 .50 
6 916 
I 061 .36 
6 860 ,71 




2 587 ,33 
4 002,8.1 
8 519 .03 
SU « 2 8 
l o 3Ü0 
77 53 
8 0 8 2 . 4 5 
4 517 .27 
l !>i>&,'¡7 
8 0 1 9 
7 3 2 8 , 5 0 
2 964.71 
1 .620 ,36 
2 . 4 3 9 
11 891 .68 
420 ,95 
3 057 ,05 
2 4 0 , 0 9 
417 .06 
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370 ,65 
2 081 ,92 
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3 0 8 4 . 1 5 
3 657 .74 
2 .940 ,83 
251 ,15 
5 812 .48 
180.33 
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D . Onafre Canto. . 
D. Jnié (bor ra . 
D . Bautista Valor. 
Caslellan. 
D . L u i s Cervino . . . 
Herederos de- l) Jo;é Pastor 
Idem de D. Nicolás Foiit . 
D. Manuel Costéll. ' : . 
' Doña Francisca'Antonla Cátala. 
Doña Verónica Colonia'. . . 
Dona Ana María de loa De-
samparados. . . . . - .. ' 
Dofia Barbara del l íspnftu 
Santo 
Dniia Rosa Estel lor . . . . 
Doria María de la Kncari iariun 
Doña Manuela Vitur Fignls. . 
Dofia Micaela' Garcera . . . 
Doña Jul iana tiumera . . 
DnBa Mar ía Inés Morogu-gn. 
Doña. Josefa Lactonesu. . . 
Doña Ana L lop ls . . . . 
Doña' Mariana Montanea. . 
Doña Isabel Monte). 
Doña Mariana de la Pin í.-ima 
Concepción, • . . . ' . 
Doña Teresa Roca. . • . 
Doña Perpétua Sabaler , . . 
Doña Esperanza de Santa Ana. 
Doña Joaquina de San Ft i-.n-
cisco.' . . ' . ' : 
Doña Antonia de San l .d 'cnzn. 
Doña C i r m e u Vil lagrosa. . . 
Cuenca. 
D . Bernardo López, • 
D . Víctor Buiz Montes. 
D. José López Toledo. 
D. Eugenio Charaon. , 
D. Francisco Fuentes. 
D . Miguel Lusa . . , 
I ) . Dumingo López. . . 
D. Gaspar Androber . 
D. José López. . . 
Guipúzcoa. 
D. Antonio Malcetegui. 
Daña Juana Le izaur . . 
7 672 .98 
2 020.77 
1 503 ,00 
2 181 ,77 
5 I Ó . S 6 
3 0 1 2 . 8 3 
1 PSf i .SS 
3' .2 
4 3 2 
ÍÍ 3;I8 '• 




1 8 7 3 
2 328 
292 
2 2 0 
6 9 4 5 
6 291 
1 1 1 4 
4 310 
8 476 





I S 9 7 I 8 9 
7 5 6 1 , 4 2 
8 1 1 . i i 
1 069 '30 
59 f i ; 9 i 
900.71 
2 S 9 . 2 ¡ . 
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